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Aquest és iin llihre esperat s o h r  els cent ;inys de vida de la KIni6 Esportiva Sant 
Andreii. Han estat cinc anys de gestacií) i rlahoració per part d'iin gmp de seguidors de 
I'equip andreiienc. Ens trohrm düvant d'un llihre profusament il.liistrat i amh un aprndix 
d'estadistiqiies dels p:irtits <Ir futhol disputats al Ilaq de la historia, dades qiie cal apnir 
perqiie ens apmpen a la realitat Iiisturica del 
cluh.Amh un excel.lent prhleg del periodista 
Sergi %las.el Ilihre arrenca anih les primeres 
pases del Cluh Z.precedent de I'Andreuenc. 
qiie mys més tard es va hisionar amh iin altre 
eq~iip de Sant Andreii, L'Avenq de I'Esport. 
Els aiitors no han powit clescohrir amh ~ ( K L I -  
mentació en mi  la &?ta pmposacla per mmkn 
Clapés a les seves Fr~lles Histhriqiies de Sant 
Andrrii (/eP~tlo»~ur.el qual posa con1 a data 
de creaci6 de I'Andreuenc el 1904. Els autors 
han repirat hemeroteques i arxiiis a fi de 
poder treiire'n I'entrelLit. perb els ha estat 
impossihle.Aixi dones. el fil de la historia 
comenca amh la i~iihlicaci6 d'un anunci al 
diari ecportiu en Ilengua castellana MLIIICIO 
Beport i t ,~ amh les següents panules d'iin 
tal A. Reina: " G n  ,qrri~~ en t i i s i a s~~~o  se está 
ow(iniza~tdo entm los iói~c~ites a t td~sensc~s  L 
. .
rtrt clirh d~~jo«t-l~crll, l.taI>ietrlo,)ri ei~zpzndo losj»ip~rr~rlirv,.i rr(,<i2s(rr.io.sj><liri i inrr~qiiirir%~ 
elprrí.iimo tites. Diello cIi16 .ser2 eIpriiner» frrrt(l(i(11~ L'II .S(r~t A~rclrA' (16, /'(rk)~rr~~r: q ro 
hasta ahora parecílr ~rro.strahcr cierfu indtjtvvncirr por  los sports. p w ~ ~  110 dtido qrrr Irr 
obra <,r~t/>re?~r/ídei po r  estos ciinrintes del sport da rá  su fruto y prnt~to  tonlrrrri c;ste 
inrn~nicvtfo eii rztiestrlr i tnport~i~tte barriada". 
Unes finestres enmig del fil narratiu ens ajuden a conkixer personatges del mí)n 
futholistic andreiienc. i tamhé dates importants de I'entitat. El resultat Cs iin llihre de 
Iectiici Eicil i amena, i les Iinms es poden anar escolant tot descohrint les gl¿)ries i les 
penes de la Unió Esportiva Sant Andreu.També ens parla de la fusió de les diles entitats 
abans esmentades amb I'AgrupaciÓ Atletica Vida de I'Ateneu Obrer de Sant Andreu de 
Palomar i I'Espon CiclistaAndreuenc,fet que va comportar que la nova entitat adoptés 
el nom &Unió Esportiva SantAndreu fins a I'esclat de la guerra contra la República,quan 
el club va passar a dir-se L'Avenq de I'Esport. El uiomf dels feixistes va fer canviar un altre 
cop el nom de I'equip, que va passar a dir-se Club Deportivo San Andrés.Amb I'arribada 
de la democracia es va recuperar el nom &Unió Esportiva Sant Andreu i fms ben entrat 
el segle XXI no es va esborrar de I'escut la bandera espanyola per afegir-bi, en el seu Iloc, 
el color blau de Sant Andreu. 
Només hi trobo una frase malaguanyada. En iniciar-se el període posterior a la 
Guerra Civil, és a dir, el franquisme, el títol que obre aquesta nova decada és"1 la pau va 
portar el futbol(1939-1947)". Cal tenir en compte que la pau no va arribar ñns ben entrada 
la democracia, ja que en aquells anys molü van Iiaver de fugir carnes ajudeu-me cap a 
I'exili i d'altres van patir persecució, empresonamnet o mon. Els vencedors ens van voler 
disfressar la postguerra com una falsa Pau, si més no el que vingué després cle la desfeta 
de la legítima República fou la tranquil.litat per als guanyadors de la contesa b+l.lica i la 
por i la fam per als venGuts.Segurament haurien pogut triar un altre tito1 més adient amb 
la realitat historica. 
El dia de la prcsentació del Ubre, el 25 de setembse del 2009, I'espai triat no va 
ser el més adequat. La Sala de Plens Andreu Cortines del Disuicte va quedar petita i moltes 
persones no hi van poder entrar. Hauria estat bé organitzar I'acte en un recinte amb més 
capacitat, com ara I'Auditori de Can Fabra,per exemple. 
El treball d'investigació de Xavier Araguz, Joan Esteve Becerra, h g e l  Domingo, 
Vicenc Manínez, Jordi Petit, Eduardo Quintana i QuimTerr2 ens ha donat un excel.lent 
referent bibiiografic. És un Uibre que ens ompliri de goig la migrada biblioteca andreuenca. 
Ben mirat, enguany ha estat un any de son per a Sant Andreu de Palomar: sis Uibres han 
vist la llum en un sol any! Ara, a Uegir-los! El Uibre de la Unió Esporiiva Sant Andreu és 
irna bona excusa per comenGar a He&. 
